Drought-mortality relationships for tropical forests by Phillips, Oliver L. et al.
Supporting Figures for:
Phillips et al. (2010) New Phytologist. Drought-mortality relationships for tropical forests
Figure S1, S2, S3.
Best-fit models for census-interval corrected data (S1. Amazon; S2. All tropical data; S3. Borneo).
See Supporting Table S3 for more information.
Figure S4. Best-fit models for Amazonia, excluding drought experiments. See Supporting Table S4
for more information.
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